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BAB V 
PENUTUP 
 
V.1 KESIMPULAN 
1. Spesifikasi alat pengolah limbah cair batik cap dengan proses kombinasi 
adsorpsi dan elektrolisis sebagai berikut : 
a. Tangki adsorpsi 
Bahan  :  Logam stainless steel 
Tinggi  :  100 cm 
Diameter  :    20 cm 
b. Bak elektrolisis 
Bahan  :   Kaca 
Panjang  :   20 cm 
Lebar  :   10 cm 
Tinggi  :   15 cm 
c. Elektroda 
Bahan  :   Logam platina (Pt) 
Panjang  :   5 cm 
d. Elektrolit 
Bahan  :   Garam (NaCl) 
e. Sumber listrik 
Kuat arus  :   1 A 
Tegangan  :   10 Volt 
Adapter DC 
2. Alat pengolah limbah cair batik cap dengan proses kombinasi adsorpsi dan   
elektrolisis dapat menurunkan kadar COD, tingkat kekeruhan dan kadar 
logam Cr sesuai dengan standar baku mutu air menurut Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2014 tentang baku mutu air. 
3. Hasil uji alat pada proses adsorpsi mampu menurunkan kadar COD (dari 
602,02 mg/L menjadi 245,52 mg/L), BOD (dari 354,32 mg/L menjadi 
177,98 mg/L), tingkat kekeruhan (dari skala 768 menjadi 328), 
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dan kadar logam Cr (dari 0,950 mg/L menjadi 0,782 mg/L). Sementara, 
pada proses elektrolisis mampu menurunkan kadar COD (dari 245,52 
mg/L menjadi 117,80 mg/L ), BOD (dari 177,98 mg/L menjadi 106,29 
mg/L), tingkat kekeruhan (dari skala 328 menjadi 43,7), dan kadar logam 
Cr (dari 0,782 mg/L menjadi 0,024 mg/L ). 
V.1 SARAN 
1. Perlu diadakan uji kinerja alat pada proses adsorpsi dengan variasi 
ketebalan adsorben 
2. Perlu diadakan uji kinerja alat pada proses elektrolisis dengan variasi 
waktu operasi 
